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 Kepuasan dan komitmen merupakan hal yang sangat penting dimana 
apabila kedua hal tersebut tidak diperhatikan oleh perusahaan maka angka intensi 
turnover karyawan akan meningkat. Seperti yang saat ini terjadi dalam PT XYZ, 
yang mana terdapat banyaknya karyawan yang keluar dari perusahaan dalam 2 
tahun terakhir. PT XYZ merupakan perusahaan pengembang properti terintegrasi, 
salah satunya yaitu pusat perbelanjaan. Kesuksesan perusahaan tidak hanya dilihat 
dari apa yang dihasilkan, melainkan juga dari orang-orang yang bekerja keras 
untuk meraih kesuksesan tersebut. Maka dari itu, perusahaan harus berupaya 
untuk menjaga loyalitas karyawan agar bertahan di tempat kerja. 
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh Career Satisfaction, 
Affective Organizational Commitment, dan Normative Organizational 
Commitment Terhadap Turnover Intention. Penyebaran kuesioner dilakukan 
dengan menggunakan metode non-probability melalui teknik judgemental 
sampling terhadap 85 responden yang merupakan karyawan Management Office 
Mal XYZ. Data penelitian ini diolah dengan menggunakan aplikasi SPSS versi 
23. 
Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa Career Satisfaction secara 
signifikan memiliki pengaruh negatif terhadap Turnover Intention dengan nilai 
sig. 0.000 dan t hitung 15.121 > t tabel 1.663. Affective Organizational 
Commitment secara signifikan memiliki pengaruh negatif terhadap Turnover 
Intention dengan nilai sig. 0.000 dan t hitung 15.078 > t tabel 1.663. Normative 
Organizational Commitment secara signifikan memiliki pengaruh negatif terhadap 
Turnover Intention dengan nilai sig. 0.000 dan t hitung 15.723 > t tabel 1.663. 
 
 
Kata Kunci: Career Satisfaction, Affective Organizational Commitment, 
Normative Organizational Commitment, Turnover Intention 





Satisfaction and commitment is a very important thing where if both things 
are not considered by the company then the number of employee turnover 
intentions will increase. As currently happens in PT XYZ, where there are many 
employees who leave the company in the last 2 years. PT XYZ is an integrated 
property development company, one of which is a shopping center. The success of 
the company is not only seen from what is produced, but also from people who 
work hard to achieve that success. Therefore, companies should strive to maintain 
employee loyalty in order to stay in the workplace. 
This research aims to analyze the influence of Career Satisfaction, 
Affective Organizational Commitment, and Normative Organizational 
Commitment to Turnover Intention. The distribution of questionnaires was done 
by using non-probability method through judgmental sampling technique to 85 
respondents who are employees of Management Office Mal XYZ. The research 
data is processed by using SPSS application version 23. 
The result showed that Career Satisfaction significantly has a negative 
influence on Turnover Intention with sig. of 0.000 and t count 15.121 > t table 
1.663. Affective Organizational Commitment significantly has a negative 
influence on Turnover Intention with sig. of 0.000 and t count 15.078 > t table 
1.663. Normative Organizational Commitment significantly has a negative 





Keyword: Career Satisfaction, Affective Organizational Commitment, Normative 
Organizational Commitment, Turnover Intention  
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